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Penelitian yang berjudul â€œPersepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan
Kesehatan Pada Puskesmas Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Acehâ€œ ini
mengangkat rumusan masalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan pada Puskesmas Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh? Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
pada Puskesmas Lampulo Kecamatan Kuta Alam banda Aceh. Obyek dalam
penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat yang menggunakan jasa kesehatan
minimal dua kali pada Puskesmas Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh,
maka dengan pertimbangan waktu dan biaya peneliti mengambil 25 orang sebagai
subyek. Metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan di puskesmas Kuta Alam
dengan menggunakan angket. Pengolahan data dengan menggunakan statistik yaitu
rumus persentase dan rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi
masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan pada puskesmas Lampulo terdiri
dari 5 dimensi yaitu dimensi tangible (bukti langsung) dengan skor rata-rata 3.85 dan
tergolong pada kategori baik, dimensi emphaty (empati) dengan skor rata-rata 3.95
dan tergolong dalam kategori baik, dimensi realibility (kehandalan) dengan skor ratarata
4.07 dan tergolong dalam kategori baik, dimensi responsive (kesiapan) dengan
skor rata-rata 4.07 dan tergolong baik, dan dimensi assurance (jaminan) dengan skor
rata-rata 4.06 dan tergolong baik. Persepsi masyarakat yang tertinggi adalah dimensi
realibility (kehandalan) dengan skor rata-rata yaitu 4.07 dan dimensi respon sivenes
(kesiapan) dengan skor rata-rata yaitu 4.07. dan persepsi masyarakat yang terendah
adalah dimensi tangibles (bukti langsung) dengan skor rata-rata yaitu 3.85.
